

















































































































































































































































































































































[1] 早 稲 田 大 学 学 内 の 掲 示 板 を 電 子 化： 日
経 BPnet，http://www.nikkeibp.co.jp/
archives/114/114993.html
－ 12 －
宮城教育大学における学生向け電子情報配信システム
